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1. Ciudad Juárez is een dramatisch voorbeeld van de extreem negatieve gevolgen waar de orthodoxe 
toepassing van een conventionele antidrugsbeleid kan toe leiden. 
2. De Mexicaanse staat heeft verkozen voor het toepassen van geweld in plaats van het bewandelen 
van de politieke weg om het geweldspiraal in het land aan te pakken. Als gevolg hiervan heeft ook 
een deel van de bevolking het toepassen van geweld als normaal gaan beschouwen en als een 
onderdeel van hun alledaagse leven.  
3. De geweldsgolf in Ciudad Juárez heeft een ‘cultuur van de angst’ onder de burgers gepropageerd 
die maakt dat de bevolking zich terugtrekt tot de privé ruimten. De straffeloosheid, de repressie 
van proteststemmen en de zwakte van de rechtstaat hebben tot een situatie van sociale 
onbeweeglijkheid geleid.  
4. De illegaliteit begint voor vele Mexicanen een aantrekkelijk alternatief te worden tegenover het 
legale domein. Het betrokken zijn bij illegale praktijken geeft vooral aan jongeren een gevoel van 
waarde, identiteit en samenhorigheid. Ook vormt de illegaliteit voor hen een krachtig instrument 
voor sociale mobiliteit en individuele beloning. 
5. Door het sterke sensationalisme bij het rapporteren over het geweld in het land en door het 
kritiekloos weergeven van het officiële discours, heeft de Mexicaanse media een belangrijke kans 
gemist om een nuttig instrument te worden voor een serieus nationaal debat over de oorzaken maar 
vooral over de mogelijke oplossingen voor het geweld in het land.  
6. In het debat over geweld in Mexico moet het belang van de versterking van openbare ruimten als 
een manier van het bevorderen van de bouw van de veiligheid van de burger, uit de buurt van 
Rhoda visie en het idee van de particuliere beveiliging als betaalbare goederen. 
7. De grote tolerantie die in Mexico bestaat tegenover de privatisering van de veiligheid versterkt de 
toenemende graad van sociale polarisatie en fragmentatie in het land. Dit brengt de totale afbraak 
van het sociale contract alleen maar dichterbij. 
8. In de discussie over de oorzaken van de golf van geweld in Mexico kunnen vraagstukken zoals 
sociale uitsluiting, ongelijkheid en armoede niet buiten beschouwing worden gelaten. Deze grote 
structurele problemen zijn zeker niet de enige oorzaken van het geweld, maar hun voortbestaan 
staan wel in de weg in de mogelijke oplossing ervan.  
9. De grote mate van corruptie die het Mexicaanse politieke systeem kenmerkt, heeft het ontstaan van 
uitgebreide criminele netwerken over het hele land enorm vergemakkelijkt. 
10. De constante groei van het veiligheidsbudget in Mexico is het resultaat van de aanname door de 
lokale regering van het Amerikaanse concept van de ‘War on Drugs’. Dat beleid vereist het in 
standhouden van een enorme bureaucratisch apparaat in de strijd tegen de drugskartels. 
11. Om het monopolie op het legitieme geweld te herwinnen, moet de Mexicaanse staat de beginselen 
van legaliteit, gerechtigheid en gelijkheid in acht nemen. De constructie van een gemilitariseerde 
politiestaat waarbij de mensenrechten niet gerespecteerd worden is zeker niet de weg die 
bewandeld moet worden om dat doel te bereiken. 
